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Переддипломна практика передбачена навчальним планом підготовки 
фахівців першого рівня вищої освіти ступеню «бакалавр» спеціальності 132 
«Матеріалознавство» спеціалізації «Металознавство та моделювання 
процесів термічної обробки». 
Практика  є  завершальним  етапом  навчання  за  програмою  
підготовки першого рівня вищої освіти ступеню «бакалавр»  і  відбувається  
після  закінчення  повного  теоретичного  курсу, передбаченого навчальними 
планами.  
Програма практики включає в себе етапи проходження практики, 
основні правила проходження практики, які сприяють закріпленню і 
розширенню компетенцій та професійних знань, отриманих студентами в 
процесі навчання, а також перелік набутих компетенцій, умінь та досвіду, які 
студент повинен отримати в процесі проходження практики, відповідно 
вимогам характеристики першого рівня вищої освіти ступеню «бакалавр». 
         
1 МЕТА ПРАКТИКИ 
 
Метою переддипломної практики бакалаврів є: систематизація, 
розширення і закріплення теоретичних та  професійних знань студентів; 
набуття студентами досвіду та вміння самостійного вирішення реальних 
проблем при проектуванні нових та реконструкції наявних цехів та ділянок 
термічної обробки, вирішення задач дослідницького характеру; збір 
матеріалів для дипломної роботи (проекту); поглиблення і закріплення 
теоретичних знань; надання досвіду творчого використання цих знань під час 
вирішення конкретних науково-технічних, проектно-конструкторських та 
організаційно-економічних задач; набуття досвіду організаторської та 





2 ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 
 
Завданням практики є вивчення організацій, підприємств, наукових та 
промислових установ; вивчення технологічних процесів та будови і 
принципу дії технологічного обладнання, методик проведення науково-
дослідних робіт прикладного і теоретичного характеру із застосуванням 
сучасних приладів, засобів аналізу, комп’ютерної техніки. Завданням 
практики є також набуття практичного досвіду ведення технологічних 
процесів термічної обробки, проведення науково-дослідних робіт як 
самостійно, так і в колективі, закріплення і поглиблення знань з дисциплін 
спеціалізації. 
 
3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ 
ПРАКТИКИ 
 
Переддипломна практика − найважливіший вид навчальної роботи, 
призначений максимально підготувати майбутніх фахівців до практичної 
роботи, підвищити рівень їх професійної підготовки і забезпечити набуття 
досвіду роботи в трудовому колективі. 
 В залежності від характеру теми дипломної роботи (проекту) місцями 
проходження переддипломної практики є відділи і лабораторії НДІ, НАНУ 
України, лабораторії кафедри металознавства і термічної обробки КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, цехи, ділянки термічної обробки, відділ головного 
металурга, ЦЗЛ машинобудівних підприємств серед яких АНТК “Антонов”, 
ДП КиАЗ “АВІАНТ”, ДАХК „АРТЕМ”, ДП “КБ Артилерійське озброєння». 
Розподіл студентів по місцях проходження переддипломної практики 
виконується на підставі договорів з академічними, галузевими науково-
дослідними інститутами та підприємствами і затверджується наказом КПІ ім. 
Ігоря Сікорського. Згідно з діючим навчальним планом переддипломна 
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практика бакалаврів починається після закінчення екзаменаційної сесії 8 
семестру та триває 3 тижні. 
 Договори укладаються за заявками кафедри. У випадку необхідності 
можливе додаткове укладання прямих договорів з підприємствами про 
виділення місць для проходження практики. 
Порядок представлення заявок та укладання договорів   
встановлюється наказом Ректора та розпорядженням декана. У наказі 
обов'язково вказується: факультет, курс, група, прізвище, ім'я та по батькові 
студентів, що направляються на практику у конкретну установу, термін 
проходження практики, керівники практики від ВНЗ і час їх перебування на 
базі практики. 
Керівник установи практики видає наказ про проходження практики, 
визначаючи в ньому порядок організації та проведення практики, заходи 
щодо створення необхідних умов студентам – практикантам для виконання 
ними програми практики, що забезпечують якісне проведення практики у 
відповідності до «Положення про переддипломну практику студентів»; 
призначає керівника практики від підприємства. 
Розподіл студентів за керівниками з числа професорсько – 
викладацького складу за місцями проходження практики проводиться 
спеціальним наказом по КПІ ім. Ігоря Сікорського на базі відповідних заявок 
профілюючих кафедр. 
Не допускається включення у наказ про керівництво практикою 
викладачів, що знаходяться у відпустці, а також поєднання відряджень з 
іншими цілями з відрядженнями для керівництва практикою. 
На початку проходження практики науковий керівник від ВНЗ формує 
тему дипломної роботи, яка може корегуватися протягом часу проходження 
практики, якщо це зумовлюється результатами досліджень. Окрім того, тема 
дипломного проекту або роботи може бути запропонована студентом згідно 
характеру його цільової підготовки, або потреб підприємства за місцем 
позанавчальної роботи студента. 
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Переддипломну практику студент проходить в одному із підрозділів 
підприємства або установи відповідно до теми дипломного завдання, але за 
період проходження практики зобов'язаний ознайомитись і з іншими 
підрозділами підприємства, які мають відношення до спеціалізації студента, 
а також з іншими відділами науково-дослідних або проектних установ. 
Безпосередніми робочими місцями практики є: на виробничих 
підприємствах-технічні або технологічні бюро і відділи цехів або відділень 
які стосуються термічної або хіміко-термічної обробки, планування і 
підготовки виробництва, головного металурга (головного технолога, 
головного механіка заводу); у проектних, конструкторсько-технологічних і 
науково-дослідних установах або ЦЗЛ (центральних заводських 
лабораторіях) заводів - відповідні відділи матеріалознавчого напряму 
До проходження переддипломної практики студент допускається після 
загального інструктажу з техніки безпеки, ознайомлення з правилами 
внутрішнього розпорядку підприємства або установи і оформлення 
відповідних документів. 
При безпосередній участі в роботі, як дублера або на штатній посаді, 
студент повинен також пройти інструктаж з техніки безпеки на робочому 
місці. 
Розподіл часу практики визначається керівником переддипломної 
практики від кафедри таким чином, щоб забезпечити оптимальні умови 
для збору і підготовки матеріалів, потрібних для виконання дипломного 
проекту або роботи. 
Кожному студенту видається щоденник проходження практики 
(додаток 1). Орієнтовний розподіл часу практики на підприємствах та в 







Таблиця 1 – Орієнтовний розподіл часу науково-дослідної практики  
Вид роботи Кількість 
днів 
Оформлення пропусків. Вивчення правил безпеки. 1-2 
Ознайомлення з усіма лабораторіями, цехами, відділами та 
устаткуванням і розподіл за робочими місцями (відповідні 
екскурсії, бесіди, консультації). Вивчення організації: 
управління інститутом чи підприємством; діяльності 
лабораторії, відділу або цеху; засобів охорони праці, екології, 
протипожежної техніки, цивільної оборони. 
2-3 
Робота на робочих місцях підприємств: аналіз номенклатури 
виробів підприємства, способів їх оброблення, аналіз роботи 
на наявному обладнанні, вивчення, збирання і опрацювання 
матеріалів згідно завдань практики  і  теми  дипломного  
завдання. 
Проведення науково-дослідних робіт: підготовка 
літературного огляду, вивчення устаткування, та методики 
дослідження, виконання експериментів, обробка результатів 
дослідження. 
10 - 15 
Остаточне оформлення звіту. 2 
Звіт перед керівником практики.  1-2 
 
3.1 Порядок проходження практики 
 
Порядок проходження практики, не залежно від місця її проходження, 
складається з обов’язкових дій, вказаних нижче: 
1. Напередодні практики керівник практики від кафедри 
проводить, інструктаж студентів і видає: 
- заповнений щоденник (або посвідчення про відрядження);  
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- робочу програму на групу і для керівника практики від 
підприємства; 
- індивідуальні завдання з практики (додаток 3); 
- направлення на практику. 
2. Після прибуття на підприємство, студент повинен подати 
керівнику практики від підприємства щоденник і робочу програму,  
ознайомити його із  змістом індивідуального завдання, пройти  
інструктаж з  охорони праці, ознайомитися з робочим місцем, 
правилами експлуатації устаткування та узгодити план проходження 
практики. 
3. Під час практики студент мас дотримуватися правил 
внутрішньою розпорядку підприємства. Відлучатися з місця практики 
студент може лише з дозволу керівника практики від підприємства, де 
він проходить практику. 
4. Звіт з практики складається студентом відповідно до програми 
практики та індивідуального завдання. Залік з практики проводиться в 
останній день практики комісією кафедри , на яку студент подає 
повністю оформлені щоденник та звіт. 
 
3.2 Порядок ведення і оформлення щоденника 
 
Щоденник заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про 
роботу студента на практиці. Порядок ведення та оформлення щоденника має 
відповідати вимогам наведеним нижче: 
1. Щоденник є основним документом студента під час проходження 
практики, в якому студент веде короткі записи про виконання програми 
практики та індивідуального завдання; 
2. Для студентів, що проходять практику за межами м. Києва, щоденник 
(або посвідчення про відрядження) є фінансовим документом для звіту за 
витрату отриманих коштів на практику; 
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3. Раз на тиждень студент зобов'язаний подати щоденник на перегляд 
керівникам практики від університету та підприємства; 
4. Після закінчення практики щоденник і звіт мають бути переглянуті 
керівниками практики і підписані;  
5. Оформлений щоденник разом із звітом студент повинен здати на 
кафедру. Без заповненого і затвердженого щоденника практика не 
зараховується. 
  
 4 ЗМІСТ ПРАКТИКИ 
 
При проходженні практики в науково-дослідних лабораторіях НАН 
України, у науково-дослідних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорського чи на 
підприємствах  АНТК “Антонов”, ДП КиАЗ “АВІАНТ”, ДАХК „АРТЕМ”, 
ДП “КБ Артилерійське озброєння»,  студенти з першого ж дня практики 
включаються у проектну чи дослідницьку роботу з заданої теми.  
Зміст практики визначається тематикою дипломної роботи (проекту) і 
характером установи в якій вона відбувається. 
 
4.1 Охорона праці і техніка безпеки 
 
Студенти, що проходять практику в науково-дослідних лабораторіях 
НАН України, у науково-дослідних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорського та 
підприємствах:  АНТК “Антонов”, ДП КиАЗ “АВІАНТ”, ДАХК „АРТЕМ”, 
ДП “КБ Артилерійське озброєння» тощо, до початку практики зобов'язані 
вивчити правила техніки безпеки й охорони праці, що діють в даній установі, 
прослухати загальний інструктаж на робочому місці. Потім студенти 
розписуються в спеціальному журналі і у період проходження практики 
зобов'язані підпорядковуватися всім правилам внутрішнього розпорядку 
установи і строго додержуватися прав техніки безпеки при роботі на 




4.2 Індивідуальні завдання 
 
Індивідуальне завдання на практику повинне бути логічно пов’язане з 
темою дипломного проекту чи  роботи студента і формується до початку 
практики, але в деяких випадках, може уточнюватись або змінюватись в 
період проходження практики, за умови узгодження із керівниками практики 
від ВНЗ. 
 
4.3 Проходження практики в науково дослідних інститутах 
 
Під час переддипломної практики студент зобов'язаний вивчити і 
підготувати матеріали питань, які розглянуті далі.  
Характеристика установи, основні напрямки її діяльності, 
організаційна структура. Завдання, що вирішуються відділом, де 
здійснюється практика. Основні досягнення і перспективи подальшого 
розвитку. Технічне оснащення лабораторій відділу.  
Вивчення літератури та складання критичного аналізу (літературного 
огляду) і формулювання техніко-економічного обґрунтування доцільності 
вибраного напрямку досліджень.  
Обґрунтування вибору методики досліджень. Лабораторне 
устаткування та прилади для виконання роботи за темою дипломного 
завдання, методики роботи з ним. Проведення і аналіз установчих 
експериментів, аналіз результатів, корегування методики досліджень. 
Розроблення плану експериментів. Підготовка програмного забезпечення для 
оброблення результатів експериментів. Методика оцінювання похибок 
вимірювань.  
Перспективне планування науково-дослідних робіт. Калькуляція 
вартості науково-дослідних робіт. Організація планово-фінансової діяльності 
відділу. Штатний розклад. Організація впровадження результатів науково 
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дослідних робіт у виробництво.  
Правила і засоби техніки безпеки при роботі з устаткуванням 
лабораторії, займистими і токсичними речовинами, захист від теплових та 
іонізуючих випромінювань, заходи протипожежної безпеки. Екологічна 
оцінка процесів, що є об'єктами досліджень. 
Індивідуальне завдання під час виконання програми науково-дослідної 
переддипломної практики є, за своєю суттю, темою дипломної роботи.  
Складання списку літератури за заданою темою, виданої не пізніше 
останніх 10 років: монографій, реферативних та науково-технічних журналів 
України матеріалознавчого напряму, держав СНД і зарубіжних (США, ФРН 
тощо), збірників праць інститутів, науково-технічних конференцій та 
семінарів. Однак, виходячи з вимог до всебічної підготовки молодого 
фахівця, студент може виконувати також завдання проектно-
конструкторського характеру, яке погоджується з керівниками практики від 
кафедри та підприємства. 
 
4.4 Проходження практики на підприємствах 
 
За час проходження практики на підприємствах, які спеціалізуються на 
термічній обробці або мають цех чи відділення термічної обробки, 
обладнання для виконання переддипломної практики, студент повинен 
звернути увагу на вивчення та висвітлення у звіті з переддипломної практики 
загальних питань, які наведено далі. 
Загальна характеристика підприємства. Сучасний стан і розвиток 
підприємства. Досягнення підприємства відповідно до директив розвитку 
даної галузі промисловості. Структура підприємства. Основні та допоміжні 
цехи (відділи) технічного бюро, лабораторії. Готова продукція підприємства 
або матеріали. 
Характеристика основних цехів (дільниць). Готова продукція, яку 
випускає цех (дільниця), види і марки, технічні умови і державні стандарти, 
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галузі її застосування. Апаратурно-технологічна схема проведення термічної 
чи хіміко-термічної обробки. 
Обладнання. Основні елементи конструкції основного і допоміжного 
обладнання. Ескізи основних агрегатів, оригінальних і стандартних видів 
основного та допоміжного обладнання. 
Система живлення обладнання електроенергією, водою, маслом, 
робочими газами. Методика розрахунку необхідної кількості основних 
агрегатів та їх продуктивності. 
Робота виробничо-технологічного контролю. Методи і прилади 
контролю якості сировини, напівфабрикатів і виробів, можливості їх 
удосконалення. Технічні умови і державні стандарти продукції, яку 
випускають. Робота цехових і загальнозаводських лабораторій з контролю 
якості продукції. 
Індивідуальне завдання (записується у щоденнику). Спосіб виконання 
індивідуального завдання залежить від теми і змісту дипломного проекту 
(роботи). До індивідуального завдання можуть бути внесені такі питання: 
- технологія проведення термічної обробки деталей або створення нових 
матеріалів чи сплавів згідно з завданням до дипломного проекту. 
Студент повинен проаналізувати існуючий технологічний процес, 
визначити його недоліки і переваги, надати пропозиції щодо його 
удосконалення; 
- конструкція і система керування одного з видів обладнання. Креслення 
його загального виду та найбільш важливих вузлів; 
- можливість виконання дослідницької роботи з оптимізації 
технологічного процесу, підвищення ефективності і економічності 
через впровадження нових технологічних процесів, засобів механізації 







5  ЛЕКЦІЇ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ 
 
У період практики студенту можуть бути прочитані лекції чи надані 
консультації з метою поглибленої розробки індивідуального завдання та 
підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки. 
Теоретичні заняття проводяться не обов'язково у вигляді лекцій. З 
урахуванням особливостей практики це можуть бути консультації 
практичного характеру, бесіди і т.д.  
 
6 ВИМОГИ  ДО ЗВІТУ 
 
При проходженні практики студент зобов'язаний щодня вести записи 
в щоденнику (додаток 1) з практики та в спеціальному журналі, 
призначеному для збору матеріалів за дипломною роботою. 
За 2-3 дні до завершення практики студент представляє звіт керівнику 
практики від підприємства чи інституту, який перевіряє, підписує його і 
виставляє власну оцінку за матеріалами звіту. Підпис керівника засвідчується 
печаткою підприємства в установленому порядку.  
По закінченні практики студент подає на кафедру письмовий звіт, 
складений відповідно до вимог програми практики, який складається з: 
- Інформативної частини;  
- основної частини; 
- додатків. 
Інформативна частина повинна мати такі структурні елементи:  
- обкладинка;  
- титульна сторінка (додаток 2); 




Зміст розташовують після завдання з нової сторінки. Зміст повинен 
містити:  
- вступ;  
- послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і 
підпунктів основного матеріалу, зібраного протягом практики; 
- висновки та рекомендації;  
- перелік використаної літератури;  
- назви додатків;  
- номери сторінок, що відповідають початку перелічених розділів, 
підрозділів, пунктів і підпунктів. Їх розташовують у колонку у 
правому крайньому положенні у рядку аркуша 
Студенти, що виконують переддипломні роботи, у якості звіту з 
практики подають частину майбутньої дипломної роботи (основна частина), 
що складається з: 
- вступу, у якому оцінюється актуальність теми роботи й 
обґрунтування необхідності даного дослідження; 
-  стану питання (літературного огляду) у якому має бути показано, 
які сторони дослідження вивчені достатньо повно, по яких отримані 
суперечливі дані і по яких даних недостатньо; 
- матеріалів і методики дослідження, де викладається план 
дослідження, описуються зразки, апаратура, прилади, методики проведення 
досліджень і т. д; 
- експериментальної частини, в якій відображені результати 
дослідження. 
- списка використаних літературних джерел, студенти для з’ясування 
стану питання з теми дослідження використовують значну кількість 
різноманітної літератури, як рекомендованої керівником, так і підібраної 
самостійно. Це можуть бути дисертаційні роботи, звіти по НДР, монографії, 
довідники, технічні журнали, як вітчизняні, так і закордонні, реферати і т.п. 
Незамінним для добору літератури є пошук в Інтернеті, реферативний 
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журнал "Металознавство і термічна обробка", (випуск реферативного 
журналу " Металургія"). Необхідним є також використання джерел, виданих 
протягом останніх 5 років. Конкретний список необхідної літератури 
студенту надається керівниками практики після видачі індивідуального 
завдання. 
- додатків, в них вміщують матеріали, які необхідні для повного 
розуміння суті звіту через обсяг або спосіб відтворення. До них належить: 
додаткові ілюстрації; таблиці; фотографії; формули; опис приладів, 
апаратури, устаткування; тощо. 
 
6.1 Основні правила оформлення звіту 
 
Оформлення  звіту  з  переддипломної  практики  виконується  у 
відповідності до вимог чинних нормативних документів ДСТУ 3008–95 [1]. 
Шрифт  та  інтервали.  Звіт  з  переддипломної  практики  
виконують  на аркушах формату А4 (297x210 мм).  
Текст  звіту  слід  друкувати,  додержуючись  таких  розмірів  берегів: 
верхній, лівий і нижній –  20 мм, правий – 10 мм.  
Текст  виконують  комп’ютерним  способом,  шрифтом  гарнітурою  
Times New Roman, розміром 14 пунктів через півтора міжрядкових 
інтервалів. 
Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту 
звіту і дорівнювати 1,25 см.  
Структури  елементів  “РЕФЕРАТ”,  “ЗМІСТ”,  “ВСТУП”,  
“ВИСНОВКИ”,  “ДОДАТКИ”,  “ПЕРЕЛІК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”  
не нумерують, а їх назви правлять за заголовки структурних елементів. 
Розділи  і  підрозділи  повинні  мати  заголовки.  Пункти  і  підпункти  
також можуть мати заголовки.  
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Заголовки  структурних  елементів  записки  і  заголовки  розділів  
слід розташовувати посередині рядка (без абзацного відступу) і друкувати 
великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.  
Заголовки  підрозділів,  пунктів  і  підпунктів  звіту  слід  починати  з 
абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, 
не підкреслюючи, без крапки в кінці.  
Якщо  заголовок  складається  з  двох  і  більше  речень,  їх  
розділяють крапкою.  
Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.  
Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має 
бути  за машинного способу – не менше, ніж один рядок.  
Відстань  між  основними  рядками  заголовку,  а  також  між  двома 
заголовками приймають такою, як у тексті.  
Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також 
пункту й підпункту  в  нижній  частині  сторінки,  якщо  після  неї  розміщено  
тільки  один рядок тексту. 
Нумерація  сторінок  звіту.  Сторінки  звіту  слід  нумерувати  
арабськими цифрами,  додержуючись  наскрізної  нумерації  впродовж  
усього  тексту  звіту.  
Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без 
крапки в кінці. 
Титульну сторінку  включають до загальної нумерації сторінок звіту. 
Але номер на титульній сторінці не проставляють.  
Ілюстрації  та  таблиці,  розміщені  на  окремих  сторінках,  
включають  до загальної нумерації сторінок звіту.  
Нумерація  розділів,  підрозділів,  пунктів  та  підпунктів.  Розділи, 
підрозділи, пункти, підпункт звіту слід нумерувати арабськими цифрами.  
Розділи  звіту  повинні  мати  порядкову  нумерацію  в  межах  
викладення суті звіту і означатися арабськими цифрами без крапки, 
наприклад, 1, 2, 3 і т.д.  
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Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного 
розділу.  
Номер  підрозділу  складається  з  номера  розділу  і  порядкового  
номера підрозділу, відокремлених крапкою.  
Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д.  
Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу 
або підрозділу.  
Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера 
пункту, або  з  номера  розділу,  порядкового  номера  підрозділу  та  
порядкового  номера пункту,  відокремлених  крапкою.  Після  номера  
пункту  крапку  не  ставлять, наприклад, 1.1, 1.2, або 1.1.1, 1.1.2 і т.д.  
Крапку використовують лише як розділовий знак у номерах 
підрозділів, пунктів, підпунктів тощо, рисунків та таблиць. 
Ілюстрації  –  (кресленики,  рисунки,  графіки,  структури,  схеми,  
діаграми тощо)  розміщують  у  звіті  безпосередньо  після  тексту,  де  про  
них  вперше згадують, або на наступній сторінці. 
На всі ілюстрації мають бути посилання у звіті.  
Якщо ілюстрації створені не автором звіту, то при їх поданні 
необхідно посилатися на відповідні літературні джерела. 
Креслення,  рисунки,  графіки,  схеми,  діаграми  повинні  відповідати 
вимогам  ЄСКД  та  ЄСТД.  Приклади  оформлення  рисунків,  фотознімків  
та таблиць наведені у (додатку 4). 
Номер  таблиці  або  рисунку  складається  з  номера  розділу  і  
порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою. Слово «Таблиця» 
пишеться зліва після абзацного  відступу.  Якщо  таблиця  переноситься  на  
наступні  аркуші,  тоді  на  першому  зліва  вказують  «Таблиця»,  а  на  всіх  
інших  над  таблицею  −  «Продовження таблиці», при цьому допускається 
заміна головки таблиці відповідно номерами граф чи рядків, які позначають 
арабськими цифрами в першій частині таблиці. 
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Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту в 
якому вони згадуються, посередні сторінки.  
Вище і  нижче  кожної формули  або рівняння повинно бути  
залишено  не менше одного вільного рядка.  
Формули  і  рівняння  у  звіті  (за  винятком  формул  і  рівнянь,  
наведених  у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах 
розділу.  
Номер формули або рівняння складається з номеру розділу і 
порядкового номера  формули  або  рівняння,  відокремлених  крапкою,  
наприклад,  формула (1.3) – третя формула першого розділу. 
Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або 
рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.  
Пояснення  значень  символів  і  числових  коефіцієнтів,  що  входять  
до формули  та  рівняння,  слід  наводити  безпосередньо  під  формулою  у  
тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.  
Пояснення  значення  кожного  символу  чи  числового  коефіцієнта  
слід давати  з  нового  рядка.  Перший  рядок  пояснення  починають  з  
абзацу  словом “де” без двокрапки. Приклади запису формул наведено у 
(додатку 5). 
Перелік  використаної  літератури  оформлюють  відповідно  до  [2]  
і складають у порядку першого згадування джерела в тексті. Кожне джерело 
має свій порядковий номер, а весь перелік – єдину наскрізну нумерацію.  
Запис  електронних  ресурсів  проводять  у  відповідності  до  ДСТУ 
ГОСТ 7.1-2006  Бібліографічний  запис,  бібліографічний  опис.  Загальні 
вимого та правила складання [3]. 
Слова і словосполучення скорочують відповідно до [4,5]. 
 Літературу у переліку записують мовою оригіналу. 





7 ФОРМИ ТА МЕТОДИ  КОНТРОЛЮ 
 
Контроль за ходом переддипломної практики здійснюють керівники 
практики від ВНЗ і керівник  на підприємстві чи НДІ. Вони систематично 
контролюють заповнення щоденника і перевіряють записи в робочому 
зошиті. За необхідності надають консультації, організовують лекції і 
екскурсії. Крім цього, хід практики контролюється завідувачем кафедри, 
інспекторською групою університету і органами інспекції Міносвіти. У 
період практики розпорядок робочого дня практиканта визначається 
керівником від установи і контролюється  керівником від інституту. 
В останній тиждень практики керівник практики від установи 
переглядає і підписує звіт з практики і  дає відгук про проходження  
практики, у якому відзначається виконання студентом програми практики, 
трудова дисципліна, оволодіння відповідними методиками досліджень. 
Оцінка керівника практики від установи враховується при заліку практики 
кафедрою. 
 
8 ЗАХИСТ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 
 
З практики студент здає диференційований залік комісії, призначеній 
завідувачем кафедрою. До складу комісії входять ведучі викладачі кафедри, 
керівники практики від інституту і, по можливості, від установи. 
 Оцінка ставиться на підставі змісту звіту, відгуків керівника практики 
від установи і відповідей студента на заліку. 
 Отримання незадовільної оцінки з практики призводить до 
відрахування студента з інституту. 
Після здачі заліку з практики студенти одержують графік виконання 
дипломної роботи, та відповідне завдання.  
Після проведення заліку керівники практики складають звіт в 
установленій формі, по якому завідувач кафедри дає свій висновок.  
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Результати практики щорічно обговорюються на засіданні кафедри, 
Вченої Ради факультету і інституту. 
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Додаток 1  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 




ЩОДЕННИК З ПРАКТИКИ 
 
Студента _______________________________________________________  
Факультет, інститут ______________________________________________  
Кафедра ________________________________________________________ 
                             першого рівня вищої освіти ступеню «бакалавр»_______          
напрям підготовки _______________________________________________ 
спеціальність ____________________________________________________ 
 _______ курс, група ______________  
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
Студент ______________________________________________ направляється 
 на __________________________________________________ в м._______ 
 (назва підприємства, установи)  
__________ для проходження ____________________________практики 
 (назва практики)  
з “____” ________201 р. по “____” ________201 р., враховуючи проїзд.  
 
Декан (директор)________________________________________________  
                                                                                                   М.П. (Підпис)   
Керівник практики від КПІ ім. Ігоря Сікорського 
 ______________________________________________________________  
(посада, прізвище, ім’я, по батькові )  
Студент_______________________________________________________  
на практику  
              п р и б у в                                                                     в и б у в  
        “___” ________ 201__ р.                                      “___” _________ 201__ р.  
Керівник підприємства    
 
              ______________                                                     _____________  
                          М.П. (Підпис)                                                                                         М.П. (Підпис)  
 
Керівник практики від підприємства __________________________________ 
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Від університету  
__________________________________________________________________ 
(підпис)            (прізвище та ініціали) 
 
Від підприємства, організації, установи  
 
(підпис)            (прізвище та ініціали) 
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РОБОЧІ ЗАПИСИ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ 
1 тиждень практики 
_____________    ___________________________ 









2 тиждень практики 
______________  ___________________________ 









3 тиждень практики 
______________  ___________________________ 









4 тиждень практики 
______________  ___________________________ 




















Керівник практики від підприємства, організації, установи  
_______________________________________________________________ 
(найменування підприємства, організації, установи) 
 
_____________________                _____________________ 
(підпис)                                                          (прізвище та ініціали) 
“___” ____________ 20__ року 
 








ВИСНОВОК КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД ВИЩОГО 








Дата складання заліку “___” __________________ 20__ року 
 
Оцінка: 
за національною шкалою _____________________________ 
(словами) 
кількість балів ______________________________________ 
(цифрами і словами) 
за шкалою ECTS ______________________________ 
 
Керівник практики від  
вищого навчального закладу_________________________________________ 






МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 









з переддипломної практики  
першого рівня вищої освіти ступеню «бакалавр» 
 
 






________________ ______________  
            (підпис)                               (ПІБ) 
 
 
________________ ______________  
            (підпис)                               (ПІБ) 
 
 
________________ ______________  








курсу _____ гр. ______ 
 
________________ ______________  
            (підпис)                               (ПІБ) 
 
Керівник  практики  від  КПІ ім. 
Ігоря Сікорського 
 
________________ ______________  
            (підпис)                               (ПІБ) 
 
 
Керівник  практики  від  
підприємства (установи)  
 
________________ ______________  










Завдання на дипломний проект (роботу)  
 
Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут» 
 
Факультет (інститут)  ____________________________________________  
                                                 (повна назва) 
Кафедра  ______________________________________________________  
                                                 (повна назва) 
                            першого рівня вищої освіти ступеню «бакалавр»_______  
                                  
Напрям підготовки   _____________________________________________  
                                                              (код і назва) 
Спеціальність   _________________________________________________  




__________  _____________ 





на дипломний проект (роботу) студенту 
_____________________________________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові) 
 
1. Тема проекту (роботи)   ________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  
керівник проекту (роботи)  _______________________________________  , 
                                                               (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 
затверджені наказом по університету від «___»_________ 20__ р. №____ 
2. Строк подання студентом проекту (роботи)   ________________________  




4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік завдань, які потрібно 
розробити)   ____________________________________________________ 






5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових  





6. Консультанти розділів проекту (роботи) 







    
    
    
    
    
    
    
 





Назва етапів виконання  
дипломного проекту (роботи) 
Строк виконання  
етапів проекту (роботи) 
Примітка 
    
    
    
    
    
    
    
 
 
Студент                                           ____________          ____________________ 
                                                                                         (підпис)                                      (ініціали, прізвище) 
Керівник проекту (роботи)           ____________          ____________________ 





Приклади оформлення таблиць та рисунків 
 
У випадку великих таблиць, які не можна розмістити на одній сторінці, 
до таблиці додається після шапки рядок, у якому вказують номери стовбців.  
 
Таблиця 5.2 – Фазовий склад, розміри ОКР (D), параметри гратки (a, c) 
та їх зміна в результаті ударно-вібраційної обробки вихідного TiO2 
 
 Сум МХА Δ 
Фаза Рут. Анат. Рут. Анат. Рут. Анат. 
Фазовий склад, % 2.0 98.0 2.1 97.9 +0.1 +0.2 
ОКР, нм - 87 - 88 - +1 
Параметри 
гратки, нм 
a - 0.3784 - 0.3783 - +0.0001 
c - 0.9511 - 0.9511 - 0 
 
Продовження  таблиці  на  наступній  сторінці  має  замість  шапки  
рядок  з номерами стовбців. 
Сторінка 1 
Таблиця 5.2 – Фазовий склад, розміри ОКР (D), параметри гратки (a, c) 
та їх зміна в результаті ударно-вібраційної обробки вихідного TiO2 
 
 Сум МХА Δ 
1 2 3 4 5 6 7 
Фаза Рут. Анат. Рут. Анат. Рут. Анат. 
Фазовий склад, % 2.0 98.0 2.1 97.9 +0.1 +0.2 
 
Сторінка 2 
Продовження таблиці 5.2 
1 2 3 4 5 6 7 
ОКР, нм - 87 - 88 - +1 
Параметри 
гратки, нм 
a - 0.3784 - 0.3783 - +0.0001 




























1) вихідний (сіра лінія) 2) механоактивований (чорна 
лінія) 
 




































































Суцільні лінії – щільність станів: 1-  O2p, 2- Fe3d, 3 - Fe3p, 4 – повна 
щільність станів; штриховані лінії: 5 - OKα-смуга, 6 - FeLα-смуга. 
 
Рисунок 5.3 – Порівняння FeLα- та OKα-смуг з даними теоретичного 
розрахунку парціальної щільності станів.  
 
 






































Час азотування 10 годин 




Рисунок 3.3 – Мікроструктури лопаток з титанового сплаву ВТ8 


















(1,2) – 0,1SiO2+0.9TiO2; (3,4) – 0,4SiO2+0.6TiO2; 
(5,6) – 0,6SiO2+0.4TiO2;  (7,8) – 0,8SiO2+0.2TiO2, 
Рисунок 3.1 – СЕМ зображення нанокомпозитів, з різним 
масовим співвідношенням компонент до (1, 3, 5, 7) та після   






Рисунок 3.2 – ПЕМ зображення 0.8SiO2+0.2TiO2
 















Приклади оформлення формул 
 
                                                              (1.1) 
де, F=1.26H –  сила з якою діє кулька на певну площу, ρ=7800 кг/м3 –  густина 
кульки із хромованої сталі, π=3,14, r=5·10-3м – радіус кульки, l=15·10-3м – 







                                                 (2.5) 
де, n – кількість електронів, що беруть участь в реакції з гідроокисно- 
відновного процесу, F – стала Фарадея, M і m – молярна маса і маса зразка 
матеріалу-“господаря” відповідно, q – кількість пропущеної електрики, I – 







                                                 (3.6) 
де, n – кількість електронів, що беруть участь в реакції з гідроокисно – 
відновного процесу, F – стала Фарадея, M і m – молярна маса і маса зразка 
матеріалу – “господаря” відповідно, q – кількість пропущеної електрики, I – 













Приклади оформлення бібліографічного опису у списку 
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